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現在の西 ドイツに船ける犯罪捜査機関としての
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法雑誌1984年第26巻第 3・4号に発表した拙稿(°にあるとおり,1978年11月17日,司法,内務両大臣
会議設置合同委員会発表の「検事と警察間の地位明確と分割の法律上の新規制をめぐる共通報告
,,Gesamtbericht zur Klarstenung und tellweisen gesetzlichen Neuregelung desヽたerhaltniss

















































































































































































スKarI Petersのい う行政 目的構造刑事追行官庁Verwaltungsma8ig aufgebaute
StrafverfOlgungsbehOrdeプラス司法官庁」ustizbehordeF9ロクシンのいう執行部Exekut?eならず第





















































































裁半」所grande instance検事局の共和国検事 (prOcureur de la Rёpubique)の指揮下 (direction)
に運用され (C.P.P12,13),治罪法 (Code d'instructiOn criminelle以下C.IC.とぃぅ)下では,検事




































〔4〕 ペータースの主張   またペータースは①については,ロクシンと同見解。ただし,刑事
追行使命に関して,検事は警察と同質であり,検事は公訴官たると共に二重の性格を持つ。だから,































る起訴便宜主義Opportunitatβprinzip)の被疑者 は,(一部の例外 を除 き),起訴法定主義
LegalitatSprinzipをとる西 ドイツにおいて,殆ど被告となり,前記の様な警察の意見がある以上,有
罪になることになると思われる。この点,フランスの予備捜査 (enquOte prOliminaire)(Ord,n°60















































Kari Heinz Gδssel, もberlegungen dber die SteHung der Staatsanwaltschaft im rechtsstattlichen
Strafverfahren und uber ihr verhaltnis zur Poli2ei,Christian SchёnebOrn,StrafprOzessuale Wiederauf―
nahmeproblematik,」 C B ?FOhr(Paul siebeck)Tubingen, 1980, S 326 ; Ernst Carsten, Strafrechtliche
Abhatadlungen,1left 299,Die Geschichte der Staatsanwaltschaft in Deutschiand bis zur Gegenwart Bresiau,
1932 SS 15-17
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Qり Claus Roxin,Strafverfahrensrecht,18 Auflage,Mdnchen,1983,s.48,S 52 KarI Peters,Strafprozess,Ein
Lehrbuch, Heidelberg, 1985, SS  182-183 (121Karl Peters, op―cit, strafverfahrensrecht, S  533,,[)ie
Beseitigung der VOruntersuchung wareク9/7P斃″λυο〃,wenn si  unter」ιι縫″カク2PF冴♂/Sta金んρηηα港た力りを
zum αι鞭物♂滋ι″ クο′拷♂デ′√θ力ο″ β/物″〃″にζ§υ¢均修力″〃 fihren wurde“(loQηCIaus Roxin, op―cit,
Strafverfahrensrecht, 18, S 52 ,,Nach der Kon3eption des Cesetzgebers ど√鍵チr alsO di  Lι″″″g″♂/
邑Υ4Prr′″弊 ″♂彦″Z デ″ rFa/Hc2グ ′¢,´ S力4, die nur fur einzeine begrenzte Eraュttlun sauf rage dic POlizei
heranzieht r″″♂/P拓の,港 ist das Ermittluntts―verfahren weitgehnd in die Hand der POHzei rrうο/gegangen
Haufig fuhtt sie dieど,物″rryrηξ♂″dメ体″″〃を und ubersendet ι熔ど″αr/J力櫂躍 4ゐ肋力′弱 die Akten an die
StA, die dann nur noch entscheidt, οう s力 itt yγ/p/P″″ ¢ゲ″dル′力″ο〃ι/ A″力,電ゼ¢ィカ♂う♂″ ιυ〃′ つ岱 為r
bο″♂″力′た力,weil es die力rdr,z♭¢ヵdrじとた力¢L?テルr27g,9s Eィ糀″r力rttsυ¢7/r2カ″″d tt Fγtte s″′力 Es wird daher
kunftig nOt hrendig sein, an die StA eine Stcう♂″力″η″¢/′ζル%ゲ″,′ι?′,,夕修/derart abgeordnen,daβ sie der
alleinigen Иttρλ′″gttζ♂prr″aes Stttrs,″″α/rab・,rη形/s形力ι″und die Ermittlungsarbeit nach seinen Direktiven
unter Zuhilfenahme der librigen POHzeibehδden unmittelbar in seinem Sinne leiten Kёnen“




(19 G6ssel,op―cit,じberlegungen,S349,Eb Schmidt I,Rn 95a.a O(Anm 29);V Savigny iin Volum vOm 17
12.1845 und in dem erwahnten prOmemoria vom23,h4arz 1846,Jewells Zitiert nach Otto,S 36,43a aO
―Anm 10           ′














0妙 G6ssel,Op―cit,もberlegungen,S351,Kuhimann,DRiZ 76,265,sa.Kurzinger,Private Strafanzeige und
polizeiliche Reaktion 1978,S 236f
1331 G6ssel,Op―cit,しberlegungen,S 351,Roxin,op―cit Strafverfahrensrecht,18`Auflage,S.52 Peters,Op―cit,
Strafprozeβ,SS 182-183
00 G6ssel,op―cit,もberiegungen,S 351,なおPeters,Op―cit,Strafprozeβ,SS 182-183,,Dic POlizei ftihrt
daraufhin die ihr erforderich erscheinenden Ermittelungen durch und ilbersendet die Vorgange an die
Staatsanwaltschaft, In derselben Vヽeise verfahrt die POlizei bei von ihr selbst ermittelten strafbaren
Handlungen Nach Eingang der polizelichenヽ「Organge pruft die staatsanⅥ′alt chaft,Ob die Ermittelungen
vollstandig sind Der an sich der StPO vorschwebende Weg,daβ die VOrgarge z″ηク♂,ろdナο力η¢ど″η夕ヶitι¢′クタ,遇「♂η
ブ♂/sttαsα″″,rrsひヵp/r υο怒♂!鱈r und vOn dieser dann die ErolitdungsanOrdnungen getroffen werden,力,rd″ヵ
″,c,ιどプ′r電力gad¢rzr Die ?lachtiverschiebung zur PoHzei hin hat sich aus der,,Kraft des Faktischen“ergeben
Dennoch bleibt bestehen, daβ der stααrspη,rr を,c・/2 ″″d¢″/ Sr拓り少々 を9βοF?Pr/2F 力/ わI?// ,9s
βヵ″″rヵι/PFsυ♂、G/Pttο″s ist und die VerantM/Ortung fur die verfahrensdurchfithrung nicht nur in Йヮι力〃ic力¢/
Hinsicht,sOndern auch in tatsαθヵ′ゲ♂力¢′打′″dゲθカナ tragt




00 GOssel,Op―cit,もberlegungen,&352,Vgl Rupprecht,Die Polizei 1974,270,272










日o Gossel,op―cit,もberlegungen,S.354,Vgl Gbrgen,DRiZ 1976,296,298;Kuhimann,DRiZ 1976,265,267;
?16sch,Krirninalistik 1978,547,548f i KOhlaas,S 83a,aO―Anm.8
1501 Gδssel,op―cit,もberlegungen,S 354,Zur Enttauschung der PO12ei,Vgl Sessar in:P01izei und Justiz,S
25, 26 aa O―Anm 52
6り Gδssel,Op―cit,もberlegungen,S.354,Vgl dazu Hirsch,in:Polizei und Justiz,S 131 aa O―Anm 52,S a
G6ssel,GA 1979,241,243ff
62)フランス汗」事訴訟法Code de PrOcOdure POnale以下CPP。と略す1条に依り,公訴が, 2条に依 り私訴が汗U事裁
判所Tribunal rёpresdfに対して同一の犯罪行為に対して,各々 独立に提訴できる。Jean―Ciaude SOYER,Dro託
輔俊田
Penal et Procedure Penale,cinquieme edition,L.G D J France,1977,P395,P,234,221,225,229,なお,」民
登佳人,沢登俊雄,新倉修訳,フランス刑事法 〔刑事訴訟法〕成文堂,昭和57年12月10日,73頁 検事が社会の
代表者であるが故に特殊な原告当事者であることは,CPP6③,84,86,175,82①,185,190なお前出,沢登佳人,
沢登俊雄,新倉修,′86買,なお,」ean―Claude Soyer,op c■,P217→“Lёxpresdon《mi istOre public》ossede
un double sens D'une part,cHe dOsigne lёnsembl es magistrats♂/2αttgゐ´α″′ρ dο♂,τtt d'exercer les actiOns
publiques i d'autre part,elle dёsigne l  magistrat qui,a une audience dёtermi ёe,reprёsente la sociOtO Le
ministOre public est une institution commune a la prOcOdure p6nale et a′α´ Иο♂ぢ″″/♂θゲυケЙ inais s n 61e est
beaucoup plus important en matiOre pOnale,C'est lui qui dOclenche l'actiOn publique,surveille la″″α庵元¢と力ι
ク拓οCこS夕ιη,4 閉♂拓♂ι t公υο,ぉde %♂じο″″S, aSSure l'exёcutionici : la notion de MinistOre publc , le droit du
MinistOre public a l'exercice de l'action publique.
1521の2 ただし,解釈論としては,C,P,P346と458で原告官として証拠提出と科罰請求権を責務としながら,一般利益
に配慮する任務上,正義の利益に適合すると判断して,刑の言渡よりもむしろ無罪放免を求めることもできるだ
ろうとの説がある。Gaston Stefani,Georges Levasseur,Droit pOnal General et ProcOdure p6nale,Tome Ⅱ,
ProcOdure POnale,Dalloz,1975,P 100
62)の3  Claus Roxin,op―cit,Strafverfahrensrecht,S 50
佃) Jean―claude Soyer, Op―cit P 218
6り Claus Roxin,op―cit. Strafverfahrensrecht,S 47,,Dic StA ist eine/fttrヵぅ♂ヵδ寇9,die weder d r Exekutixe
noch der dritten Ge、valt zuzurechnen ist,sondern als selbstandiges organ der F♂じ力,輯■989 3WiSchen beiden
steht
60の2 Claus Roxin,op―cit,Strafverfahrensrecht,S 48,StP0 16012)と28Ⅸ2)|こついて

































遅らされた嫌疑inculpations tard?e )およびその手続の無効に関する刑事訴訟法105条の適用がない (Crim 17
JuH 1964,J C P 1965H 14028 note P,C.)』としたことを批判する」前掲沢登佳人,沢登俊雄,新倉修訳,フラ
ンス刑事訴訟法214頁,なお監守の規制手続違反を刑事訴訟法典が無効としないことにつき,前掲,沢登216買Crim
5 Janvr 1973,aff Friedel,D。1973,541 note Rouiou de BoubOe,Levasseur,Ann fr dr.Homme,1973,P,324)
なおこの点について予審判事の捜査権については,その臨場がある限り,共和国検事も,司法警察官も捜査業務を
免責されるが,警察官に続行させることを好まなければ自ら介入捜査が可能で (CPP,72), ソイエSOyerは次の
様にいう “Cёst donc le iuge d' instruction, et lui seul (Sil me prёfe`re pas iaisser la PoHce judiciaire







るJ ,,IlaB POlizeibeamte Beschuldigte hin und、vieder zu【」nrecht belasten,kommtfre'lich auch in deutschen
Gerichtssalen vOr i es ist iedoCh Zugieich Aufgabe des Gerichts und der Staatsanwaltschaft, solchen
fellenhttften Belastungen entgegenzuwirkenr「しかし具体的な利益から被疑者が強制された嘘や自白をすること
はないとはいえず,ただ判決の基礎は,公判審理でのみ定まるから実害はない」"in Deutschland tt das sehr selten
der FaH, praktisch nur dann, 、venm sich der Beschuldigte ,こ4/οη 力0″力,9r¢ ,石92杉ヶテ♂ verspricht(et、va eine
mildere Strafe).Nach der StrafprozeSOrdnung darf zur Grundlage des Urte?spruchs nur das Geschehen in
der Hauptverhandlung gemacht werden,so daB fehlehrhafte oder g′/ι″宅ιυ″ηξ¢夕¢G¢st税″″Jds im deutschen
Strafverfahren praktttch kehe ROne spielen.“とされる。これは証拠の吟味という最広義の「捜査」概念は公判,
つまり裁判所の判断に帰するとしているわけで,予審は糸し間の意味で否定しても,「ドイツは継承法Rezeptionsgesetz
(1490年頃の)とこ依て500年前から当事者訴訟Pr閉笏υ¢//7之確ηが廃止されているから～Das Parte?erfahren wurde
輔in Deutschiand vor etwa 500 Jahren～abgeschaft～検事は当事者ではなく,検事にみとめられている糸し問性も
真実発見の捜査をする責を果すためである。」"～Deshalb kann die Staatsanwaltschaft gar々♂力♂脆 /rFi力∫
sr/2/p¢/p力″″s sein und sie ist es auch nicht Aufgrund der auch/Vi/ 力♂S腕チsαηωα′rs♂ヵp//ξθ′″″ブ♂″
励?″λ″わηs″,げ″ι ist die Staatsanwaltschaft z″/どη修″酵rFJηg ιヵ/レレ物力//J♂″クθ″″たカカ′.“とさャ宅ている。
GёssЫ,op cit,もbeJegungen,S354,StP0250の捜査機関の尋問調書の公判廷における朗読義務と251,253,
254の例外。
Olivier Duhamel,Jcan―Luc ParOdi,La Constitution de la Cinquieme ROpublique,Presses de la FOndation









警察,憲兵の取調に比べてはるかに優位に立つのはこのためである。」とする。以上 Piere Chambon,Lejuge d'
instructiOn,2°ёdition,Dalloz,1980,PP 46 48 なおこの点,ナジヤリヤンKrikor Na,arianに依れば,「捜査
判事こそ公共の安寧と,個人の尊厳のために自由への侵害を排除する役割を果す」としている→Krikor Najarian,
L'Autorite de la ChOse iugёe au criminel sur le criminel,Paris Librairie COnOrale De Droit et De
Jurisprudence,1973,P 293
「イギリスの大陪審が18世紀末に警察権と訴追権を持ち,起訴の可否を事前にかつ詳細に非公開で捜査する機関
として設立された」―Piere ChambOn,La Chambre d'accusation,Manuel Dalloz de Droit Usuel,Paris,
1978,P 4
Zusammenfassung
Uber das gegenwartige Verhaltniss zwischen Staatsan覇ァalt chaft als Verbrechenermittelungsorgan und
Kriminalpolizei ilaa Bundes Repub?k
am31,Mai.,1987
Schunsuke TAWA
Auch ab 1978,in der der Entwurf begrundet aコn Bericht das ?rerhalt isses zwischen StaatsanM′altschaft und
POlizei nach Bundestag erreichtet, ist der Staatsanwalt,,der Herr im Ernlittelungsverfahren,“ StP0 160 und
ist,,der Staatsanttralt berechtigt durch die Strafverfolgung liber die Polizei,StP0 161 und ist das Gesetz am
StP0 163(2)auch,daβ diC POlizei die Eralittelung Ohne ?rerzug nach die StaatsanM′altschaft tiber■littein inuβ,
irnmer noch nicht geandёrt Aber vOn der Betracht,tiber das Fach,daβ dic POIZei den Text,,das Gehilfsbeante
現在の西ドイツにおける犯罪捜査機関としての検事の刑事警察との関係
der Staatsanllraltschaft`` als ,,Reiz“ und leizbar mpfindet,ist regeltiert GVG152, daβ daS Gehilfsbeamte der
Staatsanwaltschaft ist keine ganze Polizei, sondern einen UInfang, eine bestilnmte Klasse, und eine
ёrfahrungene Polizeibeante,die die Staatsanttraltschaft regelmassig ordiniert
Aber, uber rechtswissenschaftlichen gibt es viele ilber haupte 「ヽorschlage Jetzt sicht es mir aus, daβ es
tiberhaupt drei Trends gibt,namentlich Prof Dr und Richter Kari Heinz G6ssel,PrOf Dr(che Staatsanwalt)
Karl Peters, und PrOf Dr Ciaus Roxin Prof Gδssel behauptet, daβ S aatsanwalt das Konkrete
Er■littelungsbefugnis, besonders das erste Eingriffsbefugnis vOrsichten s011, und als das Ersatz das
Kontr01lbefugnis ktber die Ermittelung durch POlizei halten sOH,und,daβ u■l den ZM/eck zu erreichen,ist es gan2
n6tig,daβ Staatsanwaltschat in Strafvervolgung dasヽたヽeisungsrecht auf die POli2ei Er sagt,daβ,,Wenn es keine
ヽヽ「eisungsrecht der Staatsanwaltschaft gibt,M/ttrde Sie nur Aktenpapiebearbeiter sein,und k6nnte sie gegen
unrechtliche oder in praktischer Wei〔た Ermittelung auf den Aniaβ vOn unrecevicrung gegen Anzeichnung
Beschuldigte, Anzeicher nicht schtitzen, und Angeklagte gegen unrechtliche Aburteilung durch Richter nicht
schtttzen auch Er sagt aus diesem Grund,daβ StaatsanⅥr lt das Neugeborene des Ver、valtung zw ispaltes ist,
und besonders als Abseitigung des gemeinrechtlichen lnquisitiOnprinzips aus Frankreich ttbergesandet覇′tirde
Daher um das Geist zu desto entwickein ist es hOffnungsvoll das Ermittelungsbefugnis der StaatsanIIaltschaft
vorsichten zu lassen
Nach G6sselsbeobachtung, bildet der Staatsanwalt die Verwaltungsbehёrde als ,,Gcsetzeswachter" heiβt
durch Uhden, Savigny am 1848, wohl aber kein drittes Organ(als iudikative RechtspflegensOrgah)Er sagt
daher,daβ urch setzung Staatsanwaltschaft zwischen Exekutive(Ermittelung,POlizei)und Gericht entfernt,
lassen ttrir den StaatsanM′alt als Schaltstelle z、visch n die obenge、vahnten Beiden, als Gesetzswachter、verken
und,damit daβ,K6nnen wir Staatsanwalt keine Partei lassen sein Dagegen,sagt Prof Dr Claus Roxin, daβ
StaatsanMralt der Herr im Ermittelungsverfahren ist,und daher,dass es bedenkable ist,da/」PoliZei unabhangig
von Staatsan覇′altschaft,und selbstandig ihre Ermittelung leisten und erstens nach Abschluβ ihre Ermittelung
der Staatsan、valtschaft tibersenden Dann, um diese Unfよhigkeit zu vermeiden ist es hOffnungsvoH, daメ9
Staatsanwaltschaft ihre verfugbaren P01izeien als ihre Hilfsbeamte,die unter ihre Weisung geneigt und mit der
llbigen POHzei bearbeitet,und Ermittelung leistet,halten kann,weil der Staatsan、valt,, KOpf ohne Hand“ist
Nach ROxin,ist der Staatsan都/alt judik tive(kein Richter),der Hierarchie macht,und zwischen Obersten und
Geordeneten einander vertretet Daher  ist er RechtspflegensOrgan, und dadurch, daβ er glinsthch den
Beschuldigte ermittein, Oder Rechtsmittelbefugnis leisten kann, ist er keine Partei, der Representative des
Pubhkbenedigung und das dritte Organ Und Prof Dr KarI Peters sagt,daβ der Artikel"Staatsanwalt ist der
Herr ilal Ermittelungsverfahren“ zeigt, d β llrir nicht nur faktische Ermittelung, sondern auch rechtliche
Ermittelung suchen Daher ist nurもbersendung des Beschult1/J der Ermittelung durch Poli3ei den Staatsanwalt
Publikklage treffen zu lassen,und daher rnuβ StaatsanM′alt ferner ermittein Peters sagt ferner,daβ,M enn die
Uber都/eichtung nach POIzei grOβ maCht, ist die Abschaffung der rヽOruntersuchung verhingnisvo■, Mreil
Staatsan、v lt kein Ersatz desヽ「orunter uchungsrichters macht,und durch sein Gohbr verliert Beschuldigte die
Gelegenheit,sich zu helfen
Letztens,zum Schluβ, sieht der Verfasser,daβ im Bundes Republik Deutschiand,jetzt,"Staatsanl1/att der
Herr des Ermittelungsverfahrens ist,“daβ aber,in der Wirklichkeitlもbergewicht nach POlizei ist Wenn gleich
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konkrete Ermittelungsbefugnis als EingriI VOm staatsanwalt abgeht,ist der DirektiOn ldeF VOrSChiage mr
Reformation,daβ daS KontЮlbOttgnis(wie hOher Ermittelungsbefugnis)初usammen Weisun srecht auf Polizei
afOrntative i軒,■■d uln davon iber die Schverlichkeit uれd WiSSensthaFt,ichkeit in Kriminalitat Cebrauch zu
mathen,bedarf man der oeSOnderen Schulung dem Staatsanwalt gegenaber,oder soli Sachkentatniskenner aに
お嗚sistent des Staatsanwalts oder dic Polizei als Hilfsbeamte des Staatsanwalts sdは
輔俊
